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SENO R. 
1 A Academia de losPh V Acf i *kcmf* t totó4^^oi í 
torCS j qi lC CS * . „é l lij'» acdifputatür.aixifplutarcÚQPhto-
g ; u d o n d e ic j a n e a n a e f t u 4 ¿ W / ^ W « ^ » L W 
d i a r COn ÍOS C Í C u l t o r c S , V bifamurarbujlafòjitum^uod vett-
„ j / . V tsAt í t í à it*Té báSitíltàrts 'jfifààt-
ârquJtCCtOS)y d e m a s ptO i m $ ^ ; p o J l t r i p r t s t n u t » t » e m j a ¡ ^ 
fc í ío res d e l dibuxo3infcfta À c V ã e r h o m h r f i r -
. . vetuJtOyAcbâáemnwiappellítuerewot 
da COn l a nOt íCia d e r Vno ad íxerctodas artes y communhan-
• „ , * : ' drSqui doélrmas Plato delesit. non 
p o r loo . inpoí ic ion t a n u c t ã f i i r i r i M e ^ t Ã m j ò i i Á d m j i -
U a p a r a í u S CXCmpcion CÍ5 cejpiquè confpicuum: quippe a m lo~ 
. . . j i n coram awenitas, íaluberquè & hila-
y nOOiCZa,aCUuC a JOS rvCa n S ^ r u aJpeSitu'ad laf imam magis 
l e s pies d c V . Maecftad^ ¡ n w t c ^ & a t u n m r e s ^ n t u v i m 
» ^ o Jotuat ycogítatíonemquejoras euoctt. 
C O n i O a fu rcñor7y n a t u r a l QmctreA non Ultpidè , yaw 7J0/?w 
.1 - j.J. „ „ r , n^^.^^, o fulos totam luxuriem effe dixit. I h 
d n c n O . C O m o a Í U Pro«> Acb»imú*cumdocmjlumfir ibtn, . 
Í X Q r V a m p a r O , V C O m O a tfylures cxegit annos¿ q m é - i p M 
r , r u i r 7 fettam appellatknem Achademits 
p r o fe ífo r de (a & o h ú i m e. fatt* ej,&e. 
mo3rre?*p3raquelos c o ^ 
feruc en fas inroiirtuiadcs, 
y l o s l ibre de la baxe&a é5 
q u e i n t e n t a n mc&cla r la 
pintará c o n l a s attes raas 
foídidas. Y p i r a que me-
jòr fe c o n o z c a f u jufticia 
de l a s razernes en q u e fe 
- A fun-
funda.Suplica a V.M.mande Ic lean cftos reglones, 
cn cuyado<5tnnafiinda,mcdiantclos afedos de V . 
Magç f tada íuar tc , c lbucndefpcdientedcfudcipa ' 
cho¿ ' 
E l anopaíTadodcôí i .quandoV.M.mandò a fus 
ciudades que quintaíTcn lagcntedc la m i l i c ia , para 
tencr laptornpta.ydirc ip l inadaxncl manejo de las 
amias , la v i l la de Madr id tuuo acometimientos a 
quintarlos pintorcs.cjuie-
nes temieron la reíoluciõ 
de los podeioíbs.y que cn 
la inuaíion de las accio-
ncsficmprccfta la ío t tu -
I nadclosíuceífostquando 
; losprouocados, o n o t ie* 
nen potencia para opo» 
ncrfelc,ono lapreuiencn 
alarcüftcncia de fu cnemi 
S 0 -
Natural es la defeníà: 
a Dcfcnfio naturaUsjomniinrc f)cr- • ' * para d ía h ic ie ron m i -
iniíra,l.vtvim,P.dc mft i tu,& iurc, r a U A X f r v r x \ ^ A c U . « n t i . 
Dominicas de Soco.de iufticia & iu- rdr 13 ai mr i ,a ^ ,as a^ t i * 
reUb.5.qiiaft.i.arc.8.Ut¿allcgarCo g U C í l a d c S de fu nobleza, 
nar.in Clcmcnt.furiofus de homici- V i , „ 
d io ,$ .vn icoAhomic id ioaddcfcn- los • hon,iados p a n c s c i i 
Concmcómif lbjcxnum.i .&íequcn que fue nacida,en las ma-
jo teshomasde la Rcpu-
b l i . 
blica a Giicga.Ias que rc 
c ibio dc los may orcsPi io 
cipes b baftafu infanaa, 
y cl lugar que fupo hazer-
f e c n l a n i j o r robufte&dc 
fus primores, cn la flor, y 
perfecciones del .Roma-? 
no c rmpenoinoredexò 
menorpreciar * Señor, cn 
fus fene&udes (mejor di> 
xcra madureces) renacié-
do antes mas infigne. ep 
los dichofos t iempos de 
vucftrosfclicifsirnosabuje 
losjEmperadorcs de slfc 
•manÍ3,y Reyes, y feñojes 
nueftros , Maximil iano-, 
Carlos Q u i n t o , y Filipe 
Jefjundo.rccibip los ma-
yoreá>agaíàjos d quetu^ 
uo dcFdoIa inuenoon. de 
Sicion. 
I ücaron pues.'SeííotJo 
mas q u e p u d o vna ddigen 
cia e u y d a d o l a , vnos eftu-
dios.fi conaberon execu-
J 2 tados, 
a Nació en Sicion,fegunP¡¡mo]ib. 
3 y.c. j .y Je fu inuencion largamente 
tratamos en la apologia por eíte arto 
difcur.a.fol.j. 
b Snmaméte la honró Filipo Rey de 
Macedonia,y Alexandro fu hi jo, dc 
cuya familiaridad con Apeles dixi-
mos en el difeuríb i j . fol . i op. El ia-
no cuenta en el l ib. i .cap.j .de fu va-
r^'hiftòria,que auiendo vifto Álexí* 
flro en él obrador "dé A peles yn retrâ 
X9¡ fuyO,fto léâlabò conforme .mere* 
cían íús primores-.fucedío que entrati 
.d.o elcauallo de Alexandro rdinchà 
Íuego,en viendo ocro pintado en los 
mifmos zaguanes de Apeles: halló la 
ocafion de la mano, para vegarfe de 
Ip. pocâ c{limación que Alexandro hi 
'20 d'él réi:rat'o,y diñóle :Tu cáü'allo, ò 
Alexándrojinas eníicndé de pinlíuc» 
que tu. 
c Cefar los Itizo ciudadanos Roma-
noSjComoprouamos en cldifc. 
j . i % Í 4 8 . & feqq.Muchos Emperado 
res ttomanos^enadores, Patricios, 
Caualleros, y Filofofos la profeífa-
ron.Iuftiniano Emperador la fauorc 
cio mas que a las^emas artes libera-
les, cn el ̂ .íiquis in aliena tabula; infti 
tut.de rel.diuif.que ponderamos vbi 
f u p r a f o l . í i . 
d Dcllos diremos algo mas abaxo. 
Sí Afsi lo d u o la 1.1 .C.dc cxíufát. ar 
tibç.ibUSiqutdem in àifcfdu,artibu$> 
tfium ft accommod*ndum.l&vi los pia 
ígrCiSlonotò S.Chrifofto.mo , fegun 
jcferimos en,cl difc. i j .$.'3 .foi.? 3. y 
abaxo prouamoSjComo atendiendo a 
.eftOjfue la principal razon para las 
mercedes querieshizieronlos Empc-
radoresjcl faber quanto, conuenga el 
trabajar con qui€tiides,no alterados-, 
xotvalgun geaero de agrauios. 
tadosjmal maduros cn 21 
años de edad devn ío afi-
cionado yhizic iõvn buuc 
enücleodetata variedad ã 
frutos.cô q c t f sòd inteto 
de íu a^rauiojvqucdôquic 
to elfofsiego.q tanto ncecf 
fita a para fu exercício. 
Pocas ?e^es al perfe-
guido le ceííanlos traba-
jos con los intentos,}' aun 
exccucioncs del pr imero: 
produzedelos átomos inr' 
finitos r va la embidia de 
lo inimitable , y a la po -
ca fuerte del infelice . 
Los que tienen arrendada 
la gabela del vno por c ic-
t o ^ a & c n diligencias para 
cobrarle de los pin toresjy 
vucf t roFi fcal del Confc-
jodehaziendaya amena^ 
ça con ponerles demanda 
alasalcaualas que jamas 
pagaron^finquc Ies bañe 
la i n m c m o n a l dcfde los 
G r i c -
Griegos harta nofof; os.pa 
ra que fe perfuada a la prcí 
cripcion tan fundada por 
tantos t í tulos. 
Largamente,rcíior,pro 
l iaron fu nobleza y exép-
cioncs en Jos difeutfos q 
con cílc a V.M.prcfentan 
(dequienes cílos pliegos 
fon e p i l o g o ) Suplican a 
V . A T . humildemente a-
tienda a fus razones, y no 
niegue el oído a fus 1 vo 
tesipues por tantos t í tu -
los tienen grangeadovuef 
t ro afedo.ya firuiendo co 
fu arte, ya enfeñando a V , 
Mageftadfu conocimien 
to . 
Los profelíores de las 
artes liberales exemptos 
fueronjScñor, y io fon de 
todo genero de pedidos, 
b y gabelas, y aun libres 
de Ias prolixidades de la 
Republica. c Que los pin 
t o -
w E l Principe es la cabeça de los de-
más miembros de fu Republ¡ca,y af-
fi deue dolerfe de fus quex¿s,y reme-
diai'feUs,afsi lo dixo el feñor Rey D. 
Alonfo,1.2.tit.io.par,2.ibi:^fffj?«í.r 
es la cabeça de todos, que fe deue doler 
del mal que recibcn,afsi camode fus 
miembros-.y que entonces ferà fu muro 
y ambaro de todos, Lomifmodizc la 
l.fin.tit.io.par.a.ylal.2ij.tit.14. t'c 
la miíma. 
b • Toto titulójC.de profcfloribus, & 
medicislib.io.prxcipnc in I. medi-
cos eod.que tenga oy fuerça, prueua 
Antonio Gomez l.fin.mim. r 7. Tau 
ri,dondetrae eftos textos para pro-
uar las inmunidades de los D o l o -
res. 
t Toto titulo, C . de profeíToribus, 
8Í mediéis lib.io.l.Archriatos, C.de 
metatis,& epidemeticis lib. 1 a.l. pi-
éliirae profeííores de cxcuíàt.artifi-
ciim,Codigo Theodofiano.lib. 15 .to 
to titulóle.excufat.art¡ficum,pra;ci-
puè l a . lib. 10. 
4 Et año de 6 i 6 . ' m p ú m \ quinze dif 
curfos defendiendo el arte de la pin-
tura,quc fon los que con cfte memo-
rial la Academia prefenta a fuMagef 
tad. 
b E n todos los difcurfos,prscipuè, 
«lefde cl quarco,hafta el i s 
c E n el difeurfo 11 .foi j .o.pag. t i 
i E n el difeurfo n . $.1. 
/ Vb i fup.$ . i . 
/ Vbtfupra,ycncl difeurfo penúl-
timo. 
g Difeurfo i j .§ .a . {o l .43 . 
tores ícan profcííorcs l ibé 
ra l cs /uc loquccn el juy* 
de todos confegui-
mos en nueftra apologia 
a por c l l o s . A l l i r c t r a x c 
ron diuerfas ra^onesj al» 
gunas delias fon.Por fer la 
pintura ta afsimüada a las 
demás artes, que recibió 
fus perfecciones b de t o -
das^ontan hcrmofirsima 
trabazón , que al mi f in o 
paífo todas nccefsitan de 
fu amparo, Porque eftan-
d o t a n í i m i l e s , y t a n v n i -
dasjfonfcmcjantes^ fien-
dolo,los fimilcs c go^an 
delas preeminencias de 
fus afsimilados. Por conf-
iar de las difiniciones que 
a las arres liberales dan el 
Derecho d los pan tos , 
c y Fi lofofos, f iPor las 
foberanis leyes de los 
Griegos, s de quienes los 
Romanos tomaron el fun 
da 
datncnto « de l a s Tuyas. * . t .» .$ ;pof te ine diut ius. í .dcor í , 
, - ' gmc uiris,ibt:^o/fí4 ne dtuttus boc 
1 Or loCXprcf lo .COnqUCIO fiertt-.placuitpublicaautborhatt,df 
d C D U Í Í e r o n l o s rVmfMrm ctmconftituivirosjer q*os pettren-
ocpui icroniosooniuicos, turlegtí Gritcisciujtatjbí¿f&ciui 
b y imperadores c La rasfimdartturleg-bus^c.Vr&nák, 
t inos.y los autores anti-
guos» á y nnJe tnos . c 
Luego fi los profcíTbrcs 
d e las A r t e s l i b c í a l e ^ fon 
exemptos de todogmero 
d e t r ihntos, q u e r a z j o n ay 
Balda  & Iacob.Reuard.de eis legi-
bus i Grxcisquaelitis.qux poftea le-
ges d loclecim tabularum nominatas 
fuernnr.percraâ.imnt.Meminit Dio 
doras, & Liuius,^: alij quam plurcí:. 
b Vno dellos f.ie Gayo.o Cayo, in 1. 
q -.a a io ie,$.fcd non vti,P.de acqai 
ren.rer.domin.ibiííd nonvti litera 
chatiswembranisvè ceduntjtaJo-
lent pi¿lur<e tsbu'.iecederé,fed ex di-
D J U a á à los Pintores,OU : uer/oplacuitt<tbvUs p i B u ^ cederé. 
Q j e pon deramos en el difeurfo i ? . 
e í'i ^tüano^ fi.jiisin aliena, inRi-
tut.de rer.diuif. ConT: UKino,Valen-
titv'ano,Valen:e,Graciano, Teodo-
fi:),y V.iléce en los textos que abaxo 
fe connumeran. 
d Plinio,y losqaeel citaen cl libr. 
5 5.d; fa natural hiftoria. 
t M ichos citamos enel difeurfo 15 
foi. 101. 
f Defdc fi inuencion haíla oy , fon 
ex^mpros por coftumbre y leyes, no 
fj hillaque'ayan fido acometidos a 
femejantes pedidos,y tributos. 
g Qttc efla ¿aíle en remifsion proua 
mos abaxo. 
h L a claufula dei cncabeçamiéto cs 
de Geronimo Felix eferiuano de ren 
mejor que rodos fon ai t i -
fíceü l iberales, fe les pi íã 
con as[rauio tan conocí-
do impoíiciones que ja 
mas pag.iion,gabclas,y a! 
cauahs, de que por tan-
tos * ligios fon mniunes 
por pre fa ipc ion, S y no 
tadef lo .cn los encabe 
çamícntos fe de cita vi» 
l ia. 
E l 
t?s dea i villa de Madrid.que refponde por nu ndado de vn auto del Coaíc-
j o d c h ¿lenda.y dueafsitEnelpleytoentrcelFifca! , y los pintores fol.8. 
L n i r d e n l a r e n t a de U efpectr in qualquiir Ímagen,retratos,y pinturas , a*,t 
n pspeLcomo entabla ,y litncos de qualquiergtntri y efptcie que Jean, y de 
W í # buho di mMt i r t f tedraf rOip l t ta j á i otra qualquitr coja que vevgi 
TlandtSyy de otras partes fuera de EjpaHa.Perofilo hiziert* los Pintores,} t» 
vemikron,con quenofetde Flandes^rio deucpagar alcauala ninguna , com» 
conjia deldieho recudimiento que tjià en mi poderla que mt refiero,] lo firme e* 
Madrid a dtez. de Nouitmbre del 626.años. Gerommo F e l i x . . ; 
C o a efto puede prcfcriuirfe,y fe adquiere derecho contra el Rey en te opi-
nion masicoarftada de lasalcaualas,fegun luán Gutierrez de gabellis, q. 5 
uum.22.2 j .Sc íif.cum feqq.finquc obften las leyes 1 .tit.xS.lib.p.nous cóp* 
iation.per totaiiiji.a.tit.r j .iLb.^eiufdcincompüac. i 
El i m p e r a d o r Conf-
4 EnIal. i .C.dcexaifacbmb.amfi- t a n t l n o a f a b i a m e n t C C U ! 
cum.lib.io.^ibi:Artifices artiumbre~ r . 
uifiibditotompr*bíf*rum,perfingu- daaoio,para que cnaf lcn 
lasciuitatesmorantes a b v m u g i s m u £ y hi • Ç Rcpubl i 
nenbus vacare pracipitnus-.jtqutdem ' t 
indifeendis Artibus otiumftt aeeom- Câ t til&O CXClliptOS 3 Io$ 
£ £ % % Z j f f i , l C ' % g , p i n t o r e s de t o d o g e n e r o 
& notittaejlita,Archte¿Íi, Medtciy ¿ c t n b u t O S , o f i c Í O S s V C X A » 
PiBores, Statu*ri)>zyu\ comprehen , , . /»•"' ' " 
dio,Señor,todoslos profefíbres del C l O t l C S ^ d c m a s molcíí ías, 
dibujo,queacuden a_la Academiaq con quc ]as Republicas 
reprelenu efto a V .M. * r 
íuclcn abatir los mayores 
arcificcs.Atcndicndo a ta-
ta nobleza l os fmpc rado 
res Valcnt in iano, Va len -
B EnIal.piaura;profcírores de ex- t C , y Graciano , b l o s h i -
cufationibusartificunijlib.ij. en el , , i r 
CódigoTeodofiano,cuyas palabras Z l C f O t l l lbteS.COn toda íq 
pnfeeneidiffiurfo IJ. | . j . f o i . 7 1 . famiüa.del t r ibuto gene-
ia l que pagaua cada cabe-
ça,)'de todo genero de pe 
chos pucítos en el -Roma^ 
no 
p3g.I, 
rto/mpcrio, dándoles las 
mayores preeminencias 
quego&ò / i n c . Los E m -
peradores Teodoíio,) ' Va 
lente * la C O n f i c í T a n libe * En l i l .A rchUt ros .C .de mczitlg; 
i r r (T - &cpidcmecicislib. 12.cuyas diíícul-
rai,yaius prorcnorcs,co- CJld¿srefoluijy 
a quien có tres argu-
mo a t a l c S j V O í a s bien V i í - mentos interpreté nueusmcntecncl 
, rt v, • . , difcurfo i j . d e la apologia por ia pin 
t O s d e í t O S Principes , IC^S cura^.j . fol . tf j .pag.1, 
d i e r o n aquelgrande pr iu i -
legiojqucfel ibraíícndc to 
do genero de huefpcdcs 
del Pr incipe»exempeion 
que IOÍ hijosdalgo de Efv 
p a ñ a resüíarmente n p j â Comoprouamos en ía apoiogi* 
u • dicha.vbifupracodcmloco, 
• t ienen. r 
JE"! i m p e r a d o r Max i * 
ini l iano, c mcr i t i f s ia ioar , Diximoseneldi fcurfovlamofo: 
ccndicntedc V» A í a g c f . | » » 8 . p a g . i . 
tad,ertimò tanto l a pei íb-
n a d c ^ l b e í t o D u r c r O j p i n 
tor eclebre de aquellos 
tiempos,que muchas ve* 
¿es le d io mayores hon -
r á s ^ q u e a í l i s Grandes. 
A Rmco Pintor deHos-
Rcynoi dio- el Ab i to de. 
T? J a n -
* Dlxitnus vbi fupra fol. i a i .pag. i -
b Diximus vbi fupra» 
t Largamente fray Tofcph i t Sigue 
ça.eneltomoj.de fa Religion,lib* 
4 ' 
Santiago , en premio del 
arte cl Re f d on F t rn èo 
11 el Cato'l ieo ( Principe 
digno defer im i tado de 
los mayores Monarcas,) 
/ m k ò i e como en las 
demás precioías.partes dt; 
fu;ta I cú x o; i e l'ÁEm p e r ad o r 
Carlos M a x i m o , dando 
al b Bacho Brandincl lò 
p in to r , y cícultor iní igne, 
el Ab i to ¡de Santiago. A 
Be t rugaete,p intor .ÊTpa* 
ño 1,la liaue de fu Camara> 
y armo Cauallero al Tic ia 
no , principedel co lor ido, 
P in torVenec ianp»El i lç^ 
Fil ipeJc Segundo^áio m ü 
honrasjhiz^o mi l merece 
des a los pintores.Oigalo, 
el agaíTajo con cjue de las 
mas remotas tierras los 
traxo a fan £orcnços c l 
cuydado en el buícarlos, 
en cofemarlos , y cjn emi -
querc i los. Todos fortíSc» 
; ñor. 
..:nor,ínclitos abuelos > y 
progenit a is s 4icho, íos ¿|e 
V.Maací iad. /niitc¡;:.a V . 
I Magc (Ud.cò mo fu s- *v ir r u 
dc s,íus a mparos: no.; fe di-
ga^ue los que vueflros ip 
lignes abuelos engrande-
4 ' N o n ex igua ajfert Ltude v ivís pro 
uis fíimmorá -o i ro rü^e l pama im i ta -
?/<7,D.Naz¡an.orar.20.iii f imerc D . 
Baí i i i j . AriíHdes Rhetor.oni t . de fo -
; Ci 'c-ate,poílcriore.E/?fapientii qí>ce~ 
: cuquefe r t f r s hÚbvnt deinc-eps •Hi, m 
~mhar i f l uâ tà \ã< idH i$ t i f sme conjw 
"ttArr.qua nuilomòdófaSla oportebai^ 
'•fíqui mir ime. Ñeque t n i m t&'-irtfttper 
"peceare,qna in i t io qua r e ã a / u n t f l i -
•tutr'ejaudi dncitur, inter qua medium 
micron,y-ucftfos mipj f l ros ' ^ f l ^ f ^ ^ f ^ h p ^ m t m i t m 
j os abatéo, vüeftra -vojun l b - - L ^ e f a c t U w ^ y'qu's quis hsbet cu 
t a d d C U O S m a l entenOKia r ^d i xoDemof tencs inScobeo . 
jos aniquila y enibi lc-
C G . , ; 
Conferuc •> V . M a -
geñad el afonímo^çteíf>Q 
que le dexaron tan altos 
Pt incipes fus.pxtdçcçG 
foces , premiando c = 
Ias v i r tudes. , amparan 
do . fas M i e ® » agaíía -
jahdoJojS artíf ices, y'guar 
dándoles incólumes; fa s; 
priuíícgios dycxempcio 
nos,pues eslaVafis en que 
cargan Sas mayojres Colu-
d a s de los /íTspeíios, ,c y, 
el TírBonjic ra píe cierto,. 
B 2 " con 
f. Lacé la noftra apología pro pid.i-
fájdifc.i j.^;^.fò!.V2.pag. i . Con.e l 
pre!tr)io ( dixe'mn los 'Efnpcradorcs 
I?iòeleeiano,y Maxiimafio,cn 1*1; i,» 
C.praqq.caufis ferui pro .'pçaírnio li»-
feeh/áctip;)q.ilè-gwârdaiia ineolumi. 
la fce,y palzbrz.Qupniam Religiofafih 
l ici tudo ad aiigendam, prouocandam-
qt i i f td) } óhftrüdtkneWji'üris- p r a m i i 
adfíf t debet.. »! 
i Cicero lib. i.Thufcul.q'isft,-
nos alit Artes , omnefquè incendimuf 
àâjhidikjglòrUrfacsntqutoáfimper;* 
qmÂpud quofquè iwpfòbdrPtjir.Hie.it 
rótiyrails'Offoruis LufitaiViís, lil>, -lu 
de gIoria,pcr totuirtV. • • x%j '• '< 
e Pray Tnan Marq-ie?; en el Gouer-
nadorChriftianolib.a.cap. 28. fray 
/uan de Zapara dc iaftiria diftributU 
iia,par. 1 .cap. 1 .Cicero lacè ia par i -
doxa. 
vil Salon ilUmtimtatttnoptimè habi 
' t a r i d i x i t j n qtiaviros borní bonori-
, ius affici; contra autem improbos p<z-
t ) i j ,moffutr i txx Stobco fermonc de 
Rep-ib.Demoftencs aducrfus L e p -
tinem.Studio & tnagn* cura vobis 
tjft debet, Atbmienjís,cum vt omnts 
¡eg(s ve/iraprachrifsimtsfint\tumvt 
ro bàt in pritnis rqu<e eimfatem ,> aut 
vnxgmm^aut parmm efficere poj.unt. 
E s jiroquafuni ' thte nimirum, quit 
& b e n e m e r ' . t i s h o n o r c m h t b e n i m 
jprobts fuplicijs coerccnt.Ncmji om-
pceitarnm mttti, qua Ugibmfanci-
ta fimt^nalcjicys omnibus abjimanty 
& omnespramijs btncficiorum inui-
t i r i offieiumfaarefludtant,qwd ob~ 
fiat quod m i m i ciuitas flvrtntifsimA 
tfjiciittur} 
h Qujs eft quemnon moutal tlarifsi' 
m i monumentis tcflata , conjignata' 
quèantiquitas} Cicer. l ib. i .de diui-
nacionc. ' 
» E n la Lfcimas 2 2.§.fed & hsc qui-
dcíTijC.dc iarcdeliberandi, Nequis 
«W/jÁixo, piiUyerit antiquitAtis p i ' 
nitus ejfe contmptores, &e . 
con que fe gouernofa ma 
rineriade iodaslas Rcpq* 
bhcas. * . ' ; •i .'.v 
Coíífcrue V. M'agcílÁ'd 
los carboncil los cocendi-
desque guardo cl t iem-
po envre l a s C L c i ^ a s def-
tas antigüedades,y no pa-
rc^c:a.que V. vWageffail 
mcnolpi eciapor antiguos 
b fus pr iui lcgios, pues el 
Emper3dodi i( í iniano(dig 
no modelo de qualquiei a 
Principe)fe efmciò tanto 
en la vèneracron dt l las, 
que por nb ap'agar fus rr)c-
íhorias en las leyes ant i -
guasjial vez coai te fu vo-
luntad c y t ioncò la deli 
beradadifpoíicien de fus 
leyes. 
Señor.aunquc V . / W a -
geftad manduque e lvno 
por ciento fe cobre regu-
larmente de todos los ar-
tes,)' grcmios,no fe i nda -
j e n 
g 'Vide ArchicUaconum in cap. 6 
propter dc refcripcis Ub.íJ.Iulium F e 
rretum dc gabelliSjnum^oo. 
b Probat 1.1 .C.de excuiat.artificuni, 
lib. i o.!.Mcdicos,C.de profefforibus 
Medici's áotieniltbtojPetr. fAníi-
.i^oi^aftaturdc muiienb. 3 ;par.piin-
Magcfiad .con íus maci r̂inci{)it,.7 îoan>GLU ^ ^ { ¿ ^ 
trO.S Y p r O Í c f l b l C S > CI âCÇC ¿ Odianf l rmgi f iuores eotterAtam-
* ' y ; p l i a r i , glof.moiDcntu in 1. ?.$.maio-
j£|cla|>intur3. ; . . ' rédetninoribu«:,l.cúquidã,& ¡bi g!. 
L O O O ^ c n C L W . u u . y ^ S.fcdnata-aiia.inft.deiure natura-
. ycn.fcgunbirenos primd-
Í p i o s de derechos l o s ; i n -
L munes. * £xceptuaíia.?¿s 
]a A c a d e m i a p o r 'eiift-
b cn la C o i t e dc V . nar 
las,e iRipoíiciones es 05 
dioíb, c y co r.o t.a! cie? 
.ue reíhingirfe ; d í.]ni5feí 
toque d mas p íeÇi t^ .d i : 
los cefoíos confiHc ^tn^h 
J'ibcicad c. dejas í iks^cè 
bat i í cada $ipM&Qp¡i&ñ¡ 
plumas üa í cnAbata;* 
Ç O S . , • 
Duía es;Seno.f31a .Uacli 
ta dc los t ios contra fb cd 
rticncé, % po r f c runâgc^ 
n o de fu naturaleza, p e t a 
It.l.l.bertasjP.de reg.iar.cu ^ocorem 
tib. Principal is acmaxima dono Be: i 
eoncejfj libertas,nec buminibus ¡bhim 
j e d p r a r u m , volucrumquè fenjíbusj i-
xatatqkeingsni tatàhío Quintiliano 
declainac.(5.$.20 in princ¡p. 
Dulce la llamó í i o Libio lib. j .deca 
de 1 .fol.nuhi 6.pag. 1 J n varys vo-
luntatibus Regê u r rñ omnes volebat, 
i ibertJt is dulcedim nondu experta, 
f Por efta razon luli jCefar hizo cia 
dadanos los prefeífores liberales, 
Qtwfaci l ius & v r b e m excolerent, & 
exteri appeter?t,auiLiíe donauit. Sac 
ton.in ems v icajn.42 .y Conftantino 
Issdio tantos priuilegios en lal.me-
dicoSjC.de excufat.artifíc.ibirí^o f a 
cilius liberaübusjtudys, & memo sa-
tis artibus muitos i n j t i t uan t f l otro* 
infinitos. 
d i u e r t i d O f u C a u d a l p o r & Impofsible fue que pufo OuidioTn 
igenocami f io dc fu co f ^ Z ^ ^ , ^ . ™ „ 
t u r D " ' PTopercio,li{3.:2wEkgt2i rjt.i , • 
Eloiiftnolib. í . 
Flummacitá a i fsntú /unt rti i itufA esgut* 
tumbrc no taâd i fe i t ; en* 
. micnída fu cur ió; b u d u c a 
?la% mmá lhsXQn, cpuc j fuc 
* De jàcUPredi tw a i iâ quod ¡ki 4 C r i a d o . D i « C ^ l M a g í f í ^ 
Z ^ X ^ M ^ ^ tadquc-fc aáelantéios cf-
An¡:ibol.demuaerib.i.par*tra;¿teus, í u d Í O S , í i n CJüe fe I e s p ó f i -
aum'ÍQ0- g a l l o s c f p a n t o s d e x a n t a 
gab;Ia;pües.cs tan; peía4a 
coTad arribar a pedidos 
nueucs.contra el corr ien-
te de tantos anos> que-co 
natural curfo íiguio fcliw 
cifsima fu camino, con el 
agañajo cí fus cxépcioncs 
la pintura, ^ca r i ç rd&<V l 
Mageftadl p a r a j e nio B 
azore con la perdida tan 
jucamente temida de íu 
nob leza , poniendo eí la-
ble en bgar conueniente 
l o que qaií ieron dc fq im 
ciar.aperar de tantos fi» 
gIos,queIo fixaron. 
'• Nacio,Senof,Ia p in tu^ 
h C m u m e f e n i m G ^ o f s ^ e p i B u r ã ta Cmblielta en paños HO-
Cus 
i b a 1 iò 4 i b r c , lk i o r¿ c IU a 
11-os íivayorcs ?xiciZ]$t$9 * 
mirada como Superior a 
tocias, colocada íin ígaal-
dad > Tacada de la veteda 
4. k idedas otras :y£faalveíia 
jte • v t net a d a ¿ cq ran* qficúc • 
,cicr on fas primpnes.'&on1 
feruc) fu catercaa Ünrvá 
.dia d c i n ec r r u pe i o n jcrt iá 
çmfe r¿pcioa, èc ¡ -masíid» 
¿os iri il':an.oSíCi-.ao aiô-quà 
íierop los £gipciolso;ic¿df 
cinco mil^haíla que ladiab 
lia ron I o s G r i egos, y i o s 
^ i ^ a í t a noíbrro^. ,; i ug 
:3 ÍHQ. a y»Ss&mjtiimQttâi 
i y pa"pççte.,nfot radlicioa^Si 
q\it.áGtíQfiíJjCí)a la pineqta 
pcchçr^çí) los iRcy•nosi da 
V;. M agc fta djd e fJ c I a t gu i f 
íi fpf ts i i crfTf pjos a f e ft ̂  p a 
nc mas.Gjçrçá ^Ê ip t i ^ i i ç f 
g io jconc l lanp aui^ mctj 
ncf-
áít^Kttfélóídíttialétiítí!íd|f éh -ef l ib . 
^ 5 .cap. i.ibi: Pr imwique áiterms de 
p íà lu ra^ r te quondam nob i l i ( id cíl 
ícinper,vt noc i .umns in apologia t l i -
¿ t v l i f cu r . i 5.ful.•Loo.)Hinc cum ex-
peáhreturà Regibus,populifquè. 
b Bien lo moftrò el Emperador luf-
ciiiiaup .en el §Ji.qais: in aliena, I. de 
• fê^MiÊjiíímiitníto Viaícuips '.rofen-.tb 
la pintura, ve diximus m apologia d if-
S M & W ê r à J 0 ^ 6 ? . Hugo lionelio 
1 ib. 4 . co m m e nt . çap. 2 d. 1 b i: y i j u ra iff 
C a i o , & Iuf t in iano,m 'n vre'tium tan -
tumpié lu ra fpeã, indum,f id maxírnt 
excelhntiam art is , qua nunquxm i i 
fe r ip tu ra tanta ejfepotejl, v t f i t cum 
piSlura cenferenda. 
C'\ Piinio lo refiere jiB'. 5 j .cap.^.díxi-
níiit ití ipologia^í fe. z í l o l . j . 
i Afsi informo por ordé dei Gõfejo 
en el.0cy.|5r ̂ ;ie 'tráiíiv J-^i piqçfifç.ç," 
con el Fifcal de Hazienda,{egun r.ef* 
rimos arriba. 
e L.hoc m r e ^ . d u a i í , ? . de aqua co-
tidiana & :Ell:iaa,latè text.6¿ ibi glof. 
^.^r^ter^.verbojüo;! exeat mcnjP-
rláj'extra de-VlS." 
•ê ' E x aliegiw glof.qu* lati probac. 
h E x allegata l . i .C .de profefforibus 
& MedtciSjCUrafimilibus.Ub.io. 
e L.quod non ratione.cutn eoncoiv 
dancibuSjP.delegibus. 
d Cap.fin.mfinalibus verbis , 8cíbi 
glof.cxtra de confaetudine, vbi l i tè , 
e Afsi lod ixac l titulo, C d c p r x f 
crip. jü.vel 40.annorum. 
/ Olano in Antinomia iurislit.P. n. 
49.in fin.loan.Gutier.degabel.q, 5. 
e E r nrcdiaaglof.in cap,fi»4«c3-
r.jetudiiic. 
neíhr alegar t í tu los , baf-
tauak Ja poíTefsion tan an 
t igua, * aunque no fc fun 
daíTc en tanta ra&on .Ccm 
cierta reiencia d e l dere-
cho comt in fue preferiuie 
dofusftacros (digámoslo 
aísi^pues por tantas Icyds 
b dcEmpcradorèSjnom* 
brando los p intores. N o 
l ed ioc íe r ro r c va loren 
c l f i lencio : pquando no 
fiiçra la i inmemorial de ta. 
tos íiglos" tan aucriguada 
de los pintores, baftauan* 
le los 40. à años d e l lar-
gui fs imo c t i e m p o , que 
llama c l d e r c c h O j í i e s que 
Con eftas qualidades fó1 
preferiuen f corra el Fif-
coiemcjantcs pechos co 
m o e l v i i o por c i e n t o . Ef-
ta inmemorial.bafta con 
tra! todo derecho común, ' 
y t i e n e masfucrça quc pri 
uile'gio g fi tienen i r ^ c : ! 
• •'••'i tro 
9 
i t íor iâ! no abfolutc fian-
dofc de l ia , í ino cóí t&bò* 
rada con tantas te^es, que 
den íóque dcrcan,fcfà'fâ» 
fcon que fe Ies violen tail 
fágradòs * oráculos & fe * Àfsi foiíahiâniM fcrpiicllai de IÔÍ 
je&romp«m ias OierceUCS ibv.Steuada verá aferti» ptr orãtu-
tâíí bien; tncrécidas defus l u m c l , m * » t " ^ ^ ^ í . g i o f . P r i n c i 
, A., . . n < : , . | ' R . . , P4a«ninl.4.Cdelegibus,glof.iUu(J 
tftudlÒS?/'UCS IO iílílgnè inadditiombus marginahbaS,§. pc-
* devn ingenio /Señor , nult-Ldeado^ . 
tal Vcf>ÍÍbVa de la müélté b M d v c f t i ^ P . d e p a n i s . v b i D D , ' 
i l q más delinqüer* l<> cxí 1 
célente de I * pintura j ()õè 
jà nobleza d«íò que ébráj-
t f o r l ó s è t e M é n el-cíiiP n r r 
'•• . ' Dcmsefetoscnlâsimsgcnes, fo» 
tb * dlUlnO, merézca la tèenla Apologiadifcur.xa.f. a . ex 
quenonueuosfauorcs>yá ^ - M - c u r n f e ^ . 
^uehoreledáeiontísdc pe 
ÍJ à s p̂ò r co me t idò s dfe 1 i • 
tòs *, írftegridaídes de íiis 
priuilegios por fus ferui-
cios, obfcruaciones de tã 
|uitas'Icy<ís,j)òt fus m i ò i 
íès,y los f iuores q 
gé (I ad- m a s d c ü e i m i t arde 
C fus 
« Buenos lugares traglmos para cfto 
cn cldifcurfo i j . J . j . c x f o l . 53. 
i D c la pobreça, y quantos uoblcs 
pefamientos defaliente . V c e cl lugar 
¿crnücftúapólogia^biíupí* 
9 Ouid.lib.a.dearte amandú 
M o n minorai{v\r$u,i fluam quÀre* 
r e j a r t a t u t t i . 
Cajus ineft iiHetbif t r í t drtis opus. 
fas más nobilifsinTosafcc 
dientes.-: ; , v b 
Ĵ a mpde^a iSe i io f .dc 
vn arte opr im ido , * la po 
breça b dc ve in tepocos 
mas profcílbres fuyos , ni 
fç alienta a imag ip^ fob^ -
yania^m^l^uáf tat c l buçf 
I o saj a s #ncM wabi ada s c sff 
ras dei defvaneeimícmo 
çjuc ía precipi te. Con« 
íç 1 uar, ?c intcpt;a fb 1 o y no 
de fus pt j u i kg ios , gue no 
çs ra^on^íe le t m l o g t ç í i 
t a n|a s ^d ^ Qín P ?y w io 
fü aite.l ibte.noblc» y tef-
petada dc todas impofi? \ 
ciones. ., ; 
N o hallan para eHo ra? 
&ones mas ybas^n i alcíin 
ço pueda darlas todo cl 
xaudal dc la Filofofia , co* 
m o e s r cpt cfe n i ar a JV. M 
y traerle a la mempr ia cl 
t iempo que tambicn £;af 
tó cn profeífar d a n e ejue 
0 Í 
to 
oy cmbilccc co ta nacuo 
¿t t icrodcagfaoios. . " 
Las artes liberales, Sc-
'noní ío t i tncnf í ias noble-
za de la quslcs d ic íon los " 
^ t inc ípcs : en cuyos prxf4mp.48.nutn.1a.infin. 
« Reyr idsonâácrbí i ,0 ' f tc -
;í3fWcicfòft. Los Griegos 
™ -1. 1 * 1 . ; • . ?£ exaádufttsinnõftrsapoloeta. dtf 
cí fáu^f a qpudocftender-
^ fcTurnanõ^i i^ ic íõn la l i * 
aprcridicíTe hombre - ' ^ 
(P . 1 1 1 cogn.Senccacpiit.SS.itítiQiiare libe 
^ U l l - Ê * ^ CSfér ârtC l íbcta l , ••ráliaftudiádiaafaht,vidcsS«ia,'hâ-
H _ ,1 d A * mine liberodiefia funt.vide difci i á. a que es digna rt de ^ u b : ' _ f 
^ ^ l a pr^feíTetvbombtcs ^ _ : , ^ 
t i » 'r't r n - V j ^ í i f n > :Ei'Phricipequénofecon0ce'íiipc 
publica.ta-mbiénôpdema . ^ f s ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ' 
r » . í ^ f 1 mol.'UTCap-.dcmulAaiWnn.Wc-praí-
d ^ h t o r i ò b t e d artdsde Ia -bcnaiOuick^dfecif i - ' ips- . . n ò b m , 
X w - - ¿ - A 4 r > r A « i Í * ' - < A i » .col.a.& conf.tfç.vifochcmátc;i «Sal. 
pintura, cAhtiGandtíle úc . I 2 : v ^ ( S i c ^ x ^ v M . a o ^ c ú n ó z 
"manera q ü ^ fueíTc aceno caTaperior én lo taíhparâl, pròtfò 
' l ò c ^ n a - e i í t c «lei l^ i .gemt -^ .^^¿eA i i^ fe» tódá - :cr f i t>s 
* . ^ • , I i t fa ido 'dé 'da ta 'VvNt . -^ íMja idmn 
- • ^ V . M a g C l t a d . q U C CS Cl *'mdí^íííaKl>.*.R%ípdáíbt«íeap.^4, 
• d da 
a Òcifiadllamo , y con propiedad d t o d o s , d e C Ü V O C I U -
•sraiKte,Ssrioi*,porq'.ie el Principe ha . r r . * r \ 
ele fer(i;utno,o Semideojafsi lo dixo d a l O Í U S l - m O U C C A K P 
AEgid.lib 3.de Regiminc Principa, . t i o a n h u m i l d e s a r i O V U C -
cap.8.ib!:'C>nianeccfsc eft, ve tanto * > 
Princeps esteros antccellat morta- • I O S > U S maS-GOCUmbia-
Ies,qaancoJigQÍMtcfOpibus, poten- i e f t i r f t r s o r o f c f s o c l 
tiaaiuccedit.Erarm. inadagio.vora- 0 3 5 C l l i r p C S , p r o r c i S O C l 
' d o r parpura,latè Grçgpr .Lopjn I. J . a t t c d c l a p i n t u r a , t o m ó 
flof.j .t it .y.par.a. ' - -
b Porque li haziendo vn ediâo los 
Griegos de q ic no la profefiaflen cf-
J <¡a'Jos,la hizieron digna- dfc -qu« la 
profcflaíTen honibrcs librçs,ypor cífo 
liberal,y noble,V.M.que es la ley vi-
ua(como Principe a quien el pueblo 
dio toda la poreítad , fed & qnod 
Pr inc ip i , initir. de iure naturali,!. 
t]uod Principi,i.cuín ¿o'ncordantib. 
v b i D D . P . de conílitutionib. Prin-
cip.),!)/ razón para coímmicandoJc 
^Ja nobleza que a todos Ros que Te Uc, 
l o s ! p i n 8 c l c S ; y J a p a t e t a e n 
f u s ; R o a l f s ^ a n o s } o b t ó 
c o q e l l o s l o s p r e c e p t o s 
q u e b c u i o d e - f u s do<5 t i f s i -
m o s m a c f t r o s ; C O t t q u c n p 
f c l o h i z o l o a u e j o s G i i ^ -
g o , s > d e i a n d o t l i b G r a M a l p i n 
t u r a i a n t e s j c o m o e n c o d a s 
:gan,y.y.M'.gnfta.cx toto i í t u i o . c . J a s d f c é n a i p a r t e s d e f u Ó c i 
oçpriuilegijseorum,qaiin Sacro Pa , . 1 ' . " ' * 
'Itriomilitant.dexcdehazedanofolo o a d , : * a u c n t a j a n d o l o . S 
libera^fíno Real, j digna de que la 
profeíTcn los tnayores Monarcas? 
(Vie V.M.pueda dai la todas las han 
ras que gaftare^feria (acrilegio dudar-
lo,ex his q.ire Petr. Lenauderius da 
priojlfigiis Doéi;orum,paf.i-,niJ(n. a . 
vl?i late. 
t Efetoí fon de la amiílad q u e V . M . 
quic i o s .mayores Monac-
í a s laprofcíí'en. n » ; 
. Lader iuaciònjy é t imo-
I O g i a d e l i b c r a l , e s 1 a q i>c 
trauo con fu profersipn,Çaíiodor,.lo , queda refcf ida.V. Masef-
notò:elcgan|t;ç,de,am.kitia, foi. mihi , , . . & 
. j i w J f i a m i M i g t f u x V q t j u i t m í i r . * ' t a d n a d n i i f a n d o f u g r a t i r 
- t i W f t m t d e Ú i a r e q w r M t i r J f d J f C i a I g u a l o c C O H Í q 
. .W&wvt'pavitas* intth ámeos yttf- . : ! • ' { q -
jttrfa di(pmatrm dtfctniatfubUrhis^hurmlilsui ãfcendat^ diuefcatpauper^ 
vifqui w d \ g n l & ¿ x tèmptri afft^imm (ornnmiQntJiñt ^ u é i l t t a i t & t . 
{ o b c i a n i a y t t à b 5 e ndò! a 
por fu profçfsiòn y exctci-
c io, lucgo con cfto mi fmo 
l a h i ^ o Y , Magcftad.pqr 
fu vo luntad digna dc fu 
grandc&a? hízola Real,y 
nKrçccdoradc los mayo-
res Principcsdei mundo? 
N o d ç^ç¿Señor, oluidai fç 
Ia honra de los Griegos, 
í i n o c o n i a, fu p e •. i o r q u e d e 
las manos dc V.M..igcftad 
çfpera íá píncura. O ia idc . 
,Á; l o rapnos por lo mas, * 
no como vuertros mi rn f 
tros afectan , vltrajando 
Jú$ in t>iuni Jade s ,y n^cnof-
pr ç c jaQtío c l y a! o r q^e ¿Je 
« - Qusmda ilíquidpetcft ¡«dtpari, fe 
cundum rpiôas ppteii.s,^; owius po 
tcns,attenàlfpr rmit^ poçcfls, Barr. 
in Kqu^rkuc.Ç.í? ft«u hominura,<& 
ipfa lex profeatjKíancimus^.ncaucé, 
C.dcdonat.l.qaicquid,^. cum par-
te? ,? .de acqiiir.rcr.domin.l.ctfi non 
fiint,§.fin.P.de 3uro,& argento lega-
to ,vbtDD. E s manera de hablar el 
dezir,que fe oluidc la menor, por Ia 
mayor nobleza,dhefe. Señor, poró 
honrándolos V.M.con lo que íc íupíj 
can,dcclarandoles las honras que me 
reCen^io fe liará cafo de las dc loi 
Qrieçassclaraeftàqiiçtambieaefta-
.̂ aVí enple las honras de los Griegps,, 
'poftjíie^vbi maior dfgintas fupenit-
nit,npn to31it priuilegium myipruiíi 
•di^¡iitat:i:n,"íx i;ext¿in'l,eos,C.íje e-x-
Ctnatitóu^Vrútfijlib. ip.' ex plmíbitj 
s a.dhuôis a àoâifsimo i'|iter A o h ò s 
Aí t i^T i raque í .denobi l íu te , ,^ , $. 
' num. 5o. ' -t 
b Tacita digo,Scáor,porqnc V. -Ma 
gertad tacitamente puede dar la.m> 
' blezá.Las òbrasjçí aga(fajo,clgiJ^ar 
cie exerçcrl3,es la. voz mas yi"^ & 
ep 
iimpocta 
t, ^ voluntad 
VOcftras miíínaS aCCÍO- cònpalabras.qucconelheck^y las 
i i obras ?dixo la I.dc quibus,?. de legi -
n C S j d a n d o a entenda ai ^.MamquidintereJlfuffruiiopilHr 
inundo,ha^iendo expiei. >CJ,>//j^/X?obr3Sifon ¿mQX^ 
íâ la nobleza que Obtiene Seiíor,que no buenas razones^cs rc^ 
K ' t ^ k á s ni í i r - franque vfa nueílro vulgar idioma, 
« c i t a , b q u c b â í t a a l ar- quiJlet0mòdca<1ucl-xtüen!si: 
te fitamen,$.eiq'jt fcruum,P.de xdili-
W t à i S í o . M u n o M m í l m e j f a c t r t ^ u à m ^ m n d a r c ; porque ao admite 
• d u d ^ i i e cs mayorTionrs qne V.Msgeftad profeflé !a pintura ,"y con eflb -It 
Dennobiezdi^ue niVqac làtíeclarc con ia boca por noble. Afsi lo dixo cl cap. 
cum íh te^excra f le âppcH.vbí g ío f .a ibP /^ efefaUisámonfiraft^uam v t r 
te que V.K^agcftad Ic ayv a 
pròfeííacSo . para que, fin 
quefe aproucche dc age-
hás honrasjfea la i t i a á no-
b I e, R ij â f, y dj g n a d e q u ç í a 
vencfcn ' iasbi j f 'ó fcs"dia-
demas;".' 1 1 
Señpr,cUado y vifía dc 
V.Afagef tad.coroó í isfe-
rá cíe la ñ^tjlcza1; el Pi la • 
f i d que áíliftejde1 donde fc 
êx-alan las ni a y ores horí-
ras,dctal mánera las c o -
munica'n a fuscriados.quc 
es i lación el merecerlos, 
al poíícei las.Dclpr imeró, 
. Íeñor/J ixctonlos Empe*-
radorcs Hono r i o , * y 
Teodo í io^uc es bartante 
adar n o b I e ¿ a ,y i n m u m -
dades aqualquicra. De l fe 
gundo , ei Emperador 
Conf tant inp ^ que los q 
excr-
* E n kl.vn?c?,'C.cIe?ra:po{ítís labo 
rum,ibi: N a m fá immunitate dtgni 
funt,quos mflr i Uteris comitatus Mu 
jfrat,La.tc ailegacTiraq.de aobilitat. 
cáp.ó'.hum.ió'.donde pfüeaan fás a-
• legaciones,' cjáe es biiWan-e ¿l, lado 
áel Principe a tíár obbl'éz'í,ckempçio 
nesdè<tribufctrs,y todo genero'de in-
munidadcs,al que llego a rííéfècerle. 
& E n la 1.1 .C.de pri'.iileg.èoram,q ii 
in Sacro palatto mi l i tant j ib i^Pj /d» 
"tini* tarn his ¿fui obfequp rídflris i i i-
eulpata ôfftcia^rabuerunt^qilÀ mi l I is 
•qui in firini)sñoftris Jdsjl memorise e-
pijtólarutnj ^Hlortiquifveifatifunt'. 
•rtdfíbhes iubtntus ej]s júbmotas: idque 
btneficium adfilias eorum^ntque nepo 
tes ipfo ordihefanguink peruenire,at-
^ú^inimmes eosacunHismuniribus 
'prdMs<& pcrfonalibus permanerejtt. 
4Ml$'érfis'titóbilibus><i¡? am-icipijs v r -
fanUjtèquè iniurias eis ab aliquibus 
irfirri-ittt vt qui hoc conttmpfcrít j ñ -
d'/vt'tfA di'gmtatèp.ána$ debitas exol-
a.iiA.o mi Ano ordenan Us figiiien-
•••..•.S 1.01/CS dCilc título. 
r a 
$xctc ieronof ic ios '¿d guf 
to yyp lüníaJ del Pr inc i -
pe .t an ç cr ca d c fu R cal per 
fona,no fean ellos jfus h i* 
;os}ni nietos moleílados 
con ningún gçneiodc of i-
cio pub l ico^ ni peifcgui> 
f^os a ( r rn impof ip ion, ò 
gabpla, bi òinívíUdos cõ 
intentar cargarles fnc-
cian alguna, que degene-
t c A c à ç U !nohlé&a qué 
adq jrrieron de Ia eafa y V i 
Jacio dtí fu•• gran dueño. 
Qüien mas l lego ombro , 
a ombro con la Real per-
fona de V - ^ a g e f t a d j q u c 
clat te preeiofo que lo t u ; 
u o también merecido ? 
Qujen manejo cxeicicio 
tan de adentro como la 
pintura , que trocando la 
acejonfevio exercida de 
V . ^ a g c í l a d f S c r a ra^on , 
Sciior,que a loscnas de el 
aft d o , k 1c § nieguen 
c o n -
s KcBcreiòiaái.cHai.i.y Us i i gü i^V 
tes de todo cl tiuüo. . ' ' , ! 
b Qnan odiofp todq genero de tri-
butos,/ mas jScndotan.extriprdíoa-
rios â los exemptos, dí.xero/^ Pe^íro 
'Gregorio Tòlõíario lib,2 a.dèíu' Rç-
ptiblica,c.i 2.6c cap.j.per tpt.Iaco-
bbsSimàricas lib.p.de Repubiica.i c,. 
2 4'. f uànStèpha tio Mcnochio ¿H ierpr 
"politicotilib.: ,cap. 17 .num.d.O q-sã 
éleganterD.Naziancenus carmin. 1, 
áe rebasTtiis." : 
— — - r ? -------.Pfrffrfenecefif: e/l, ,\ 
'Ciefar'etíni 'fõndúsjvúcéniqui, tributa 
AUdirc tiOrrtfonan* i;òllocatio tfjmquf 
tributt , ., 
Libera ptr magnç.contHrbat corda do 
lore. 
Diuitias comitans, *c lingua vincula 
nefíit. . . . . ¡ 
i\ E n Ias mas Republicas dcl-mund<* 
Jòs oficios meemiços quitaron el luf-
tre a la mas encúbrada nobleia. Def* 
to,y quales artes la defltiftrenfTiraq. 
en el cíá'p.2 7 .ex num. 1, 
à Fray luan Marquei, hablando de 
los priuados,lqdixo lib.i .cap. 17. fo 
lio 104.del Gouernador Chriftianq 
cn elhs palabras:!" eflà muy.puefto tn 
razon que tos que ban merecido Ugra 
cia'defm Reyei,feaft honrados deUos 
con particulares mercedes,y prtferides. 
aios otros.&c. 
a Afsi iodixociConfuito Viplano, concefsíoncsliecíiasatari 
mina nupt* clarifsimisptrfouis, c U - l M C t \ Q l C S , t T i U C Í t W r t a C l d 
rifsimarumperjonarum appelUtione y Voluntad dc'VUCftcO^tlf 
fontinífltur.CIarifiimArumfçtmMíi- J , 0 . 
TÍfm nomhte$eft&tórumjiU(ttni/iqu<e t O s u ' 
virosclari jsinrtsforth*fu*t ,M»b*- m ü Z C r C S 3 S C U Ó T , 
bcnturijarmnis entmaignttatemcla- <p . 
rtfútñam mariti tr ibmnt. Puentes qUaUClO Caladas, OO 11 CllÔ 
vsrò Jonte plebeis nuptijsfutrint, cô- ^V^lL- « U'v!* 
j r t Á s T faifftvcS4sim4jfa m a s n o b l t ^ a , que l ade 
"Aáeiitf qusridiu Senatori nupta ejly jfusmaíídos. * Clai i ís imâ 
'Jei clarifsimo: aut feparata ab tOyalÜ , /- • , 
•infcnorisdionitatu nonnupjít >cx- 11320 3 ÍUCOniOrtC.aunqtlÔ 
prcfsè lo encendieron infinitos t¿x- vil profapia nacida, V B 
ros,y la dotrina que largamente ale- . * * _ , . 
ga Tiraquel.cn el cap.18. de nobili- ScnadOí)) ' Xtl N O D I C , D O * 
t x c x , y Z J ' r V: • b k . T a à b i <íftds rec i ten 
» E x addüítts íupra,Fcrnan Mexi* 
tn el prologo y cap! í . de fu Nobilia- Jattoble&a O C V ' MagCÍ^ 
rio lo runo afsi,y todos qaantoseferi - „ J . K ^ - ^ ^ t r ^ * ^ l . i n r ^ r l 
â i t M n d e n b b f c V p ^ r c i ú e J o r el « d , b pOr ç â p l V O Í U n t a d 
derecho natural todos fomòs igua- la cÓtUUniCanjY ¿ C plebc-¿ 
l«s,i.qnod attinec.'P.de reg.iur.ibi: i? ' L -
Qí iaquodadjusnatura i tat t ímtsm yas.y vi l lana*, h a c c n n o -
ncshomm!S*qaahsfunt.X afsidixe- ¿J^j p0r c ^ c derecho , las 
roa los Coxfhltos.que la naturaleza , 
coaftttua cierto genero de pare.ntcf- qUC la naturaleza c t i l 
éóiguaüntrbios hombres,! .^ vim, d nacimiento plcbcyas.d 
r.aeraltina&iure.^.ius gentium,m- • * • \ 
ftir.de iure naturali.Largamente T i - villanas. SigUC ia COttd,!^ 
raq iel.cap.d'.denóbüitat.num.^ • . „ i „ ^ - - . . ^ U^klí? ^ 
iurefw'rida,enque prouamos que la doja m U ^ C f defu tnarido? 
ñarurileza haze a todos isuales. Aqui r . , n , i ^ ^. 
entiendo del nacimientopor eldere- íl noblC C Í t C , y Villana a» 
t f i o d e i a « | e n t e s , ^ ç f ^ d q u ç . conf qucHa,ambos n o b l e s j f i i t 
v u i y o l a difcrencu de los Images. » . . . . , , 
Fra cr Bcncdidis i GuardiolaV ih COrrariOVllIanO,qdldF p l C » 
luc partsnóÍnfima:omnionisjlib.de k - , , ^ ^r t / . « a ^ i t . - l U n f J v l > -
a m -
'/3 
ambõs v i l lanos, o plebe-
yos * Si VnnobIc ,qUC re 4 Conftat«t»lIegat!one,l.fcmina^ 
cibiode V . A f í g o í a d la & l b ' ^ a ' s ' p - ^ ^ 
nobleza, por ferio,ha&e 
tan gran transformación 
enlafangrc y c( l imación 
<JcIascaiidadcs,quc reci-
biendo fu muger plebeya, 
la haze noblc jV. Magef-
tad.recibiendo para guño 
fuyo la pintura noble , ay 
razón para que nos la buel 
uadeinmunc, y exempta 
de todo ¡genero de t r ibu-
ros,pechera y rendida a tã 
tas miferias y pedidos ? ía 
rccibalibre.y nosla torne 
con las feñales en el rof tro 
corno cfclaua ? ¿"a.^cnor, 
no fe d iga , que teniendo 
V.Mageílad c lcment i fs i* 
raa noticia de agrauio taf, 
hecho a V.Mageftadj ja la 
pinturaje permi te , no Ic 
corrioe. Reciba la yífeade 
mia eñe beneficio de las 
D ge-
gcnerofas manos de V . 
Afagcftad.quc imi tando 
al / imperador /uftiniano» 
aquel valiente Legisla -
dor de los tiempos en que 
mas floreció la j u r i f p i u -
dencia , faco efte j 4 n c 
a Encl«fer ido J. fiqai, in aliena, finfcgundodc la p in tura. 
inftu.dererumdittiíionc; de la C O m u n regla de los 
demás,pues puede fegu-
ro de confequencia V * 
Afagefladfauorccer Tinga 
larmente el ^ r te ,que po r 
ictioles in imi table de t o * 
dos. 
Baftantcs ra^onesj íb-
bradas caufas fe perfua-
de la Academia que a le-
ga ala voluntad Real de 
V . Magcftad , para que 
inculpablemente proui -
do , cxceptue.y relcuc f u 
Ar te de la oprefion que 
le amenaza .' baila el t raer 
a WMagcf tada la m e m o -
x i a 
' 2 
ria la afición antigua,a la 
pintura.q í ic lgraue a pe 
fo de laMonarquia, y e! c o 
t inuo peder de fus manos 
lasquexasy mercedes1' 
de todos.parccc que liar.í 
poco lugar para que V . 
Mageftad atienda a los paf 
íaJos guftos de fus tiernos 
añosjalo menos la cont i -
nuación de mirar las famo 
fas obras de aquellos íníig 
nes ant iguos, y de los no 
de infetior Esfera : antes 
mas a l tapr imorofos a m -
£ices,nucftros modernos, 
todaviadefpettaíà en V . 
Mageftad vna viua recor-
dacionde loquefue.y vna 
prefente aficion^quc es oy 
de lo que tan altamente 
entiende .BaíU.ScñorJas 
palladas ideas a traer pre-
íentes las obl igacionesq 
de homar la pintura tiene: 
y aduicrta V .M.quee l ¿n» 
D 2 te-
a ¿fsilo di^oSuctouio in Tiberio» 
c ip .z^ . i bv .D iu recufauit ImpertuMt 
adhortantes ami cosine repans,vt i gn t 
ros,(juata belua e j fa l tnper iu jadequs 
pcoa£ius,&quarts n i i jè ra ,& onerofti 
in i imgi j ib i feru i tu te , recepit imper iu. 
Plin.mn.Iib.j.cpift.ao. nñ. ibr .Sunt 
quidem cun£iafub v n 'us arb i t r io¡qu i 
p r o v t i l i ta tc comunif i lus omnium cu 
risJaborefqueJuJcipity&'C. De Regú 
infelicitatibus, D.Chryfhomil . r j . 
ad Philip.ibi./ir nequi Rex v i t a cu-
r isfoluta viuit.Jed rmdtis mohJiys,at 
que angoribus refertam. N o n e n i m a i 
diadema fptEies, fed ad f j l i c i tud inum 
procellam-.vnde i l l i tumultus m á x i -
mas exoritur^non ad purpuram.fed a i 
animam, i l l a ipfapurpura n ig r ionm. 
N o n ¡equé corona ligat caput , at qué 
animam folicitudo'non ad Jatel l i tum 
numerumfpc£la;fed ad agrhudinunt 
multitudinem-.nullam tn im pr iuatam 
dumumjo t curis abundanttm rept-
rias;quod R e g i a m ^ c . 
b Son tan propias las mercedfe* ba 
los Reyes,que los hazen can pareci-
dos a Dios,como totalmente ágenos 
de fu imitacion,el limitado exercido 
delias. La prouidenciade los Plane-
tas en los colmados frutos de la tie-
rra les grangeò la adoración de los 
Gentiles,Pedro Gregorio TOÍOÍUJUO 
lib.ia.de fu Republica cap. I ¿ . 
tcrcííe de las gabelas dcC 
tos art i f íz jCs /on de tan po 
caconl ideiacion al aume 
t o de vueftraRcal hablen 
da^que fi las de t o d o s j o s 
que profeíían la p in tura/c 
facaíTcnenla mas apreta-
da prenfa de las vexacio-
nesjno feràn fuficientcs a 
fuíkncar vn hombre de 
guerrajy feran bacantes a 
dcsf io iar !aopinion,el ef-
tado.yla gallardía del mas 
encumbrado aite-, porque 
íacados los pintores de V" 
„ , . , . . , , Afaseftad(que por fer io. 
4 No por cflo k iacirá ilación de q . . 0 . 1 * , . 
lDsqucnofucrcndcV.M.nolofcr5, I O S H I Z O inmUílCS * CI Ú C -
qucferwcontradczirala doârma q fecho,) l o rcfíantC de la 
dexamos pro iada^no porque todos ' . 
los oficiales de los Principes los fon Acadcai iaíon tan pobres,, 
por mas razoncs.ex addu&is áFran- i r~r*.*~~ l ^ „ . 
ci fcoLucano traftat.de Fifco, num. > ^ p O C a íottUna ¡OS trac 
i4o.eicotot i t .c .de priuiiegíjs eo- tan abac idos,que mas p a * 
^« i iuSa^PalacnúUan. . rece c| fuftentac 
l a pobrefamília.cn t iem-
pos que tantas d i f icu l ta-
des pa dece e hazcrloj que 
pofsiblc e l contr ibuir l a 
m a s 
mas l imitada gabela. 
L o s que tienen efpa!-
das, los que jadã brios pa 
ra fufnr los defconfuelos 
dcIafor tüna}noay razón 
dixovn texto * paraqUC * En^r.rcdcIatur,S.C.tIc profcffoí 
r r r J 1 r - i nbus&Mediéis, l ib. jo. ibi : Turpe 
fe ClCUlen de las neceísida tn imcJ ip tpa t rU fun t t ion ts fes r inor , 
des de Ia Republ ica: pero rf"'*™ ' t i t m f i r t m * v i m f i / t r n 
la muena de veinte prorel 
fores de nueíhoar tc ja def 
nudeza de todo fauor y po 
tenc ia^omo podra atre-
uerfe a csrga que los arruy 
nc?£)e tal arte cita la her-
mofui a del nueftro en no* 
blecida>quc como dixoCa 
f iodoro b quitada vna ¡, U b . t 2 . y x r h T . c ^ . i Z . R t s v n a f u h 
piedra dcílc edificio, afea, tra¿la<un¿iadef<,rmat. 
y defproporciona toda la 
maquinade fu lindeza. 
^uc lua V . M A o s oidos 
a las exclamaciones de 
quien por tantos caminos 
felomercce.ampare fuac 
tedefíenda fus maeftros.a 
<?uicn fe deuc la mi fma ve • 
n c * 
& Diximus in Apologia difcurfo 14. 
f,)L8o.pag. i .en pocas palabras lo en 
fefiò 1 aliano in Gefar ibuvbi : Sic 
Deis in Orbemfedentibus.SilenusDio 
nyjio iu i ten i ,&venuf lo pat r i fuo p rox i 
m ^ p r o x i m n s f j t ciicebat^edmatoremy 
& inf l i t t t tofem ãJJcdit.Mis et t imòti -
lip J ti Macedón la m:rced de losDio 
fes en el. nacimieato,pjr aueríele da -
cío en los ciempjsde Ariftocelc.s,qiic 
porlai.iccfsion de fa Imperio,afst fe 
li) eferiuio al mifmo/eg 111 Aulo G e -
liojlib.p.cap. í .noít ium Articar. F i -
t ium rn ib igeni tumjc i tov imd equidem 
Deis babeogratittw,non proinde quia 
natus e(l,Jea pro eo quod nafci contin-
g i t tempj r ibus uittttuíe. òpero enim 
Jòre,vt edu¿}(ís,(ruditii/que abjíe dig-
nus tx iñaty & n o l n j i & ' r t r u m ijiarii 
k Cafiodorolodixoen'clÜb.T.va-
ria- .c.p. 14.parecc,q.ic aconfejando 
a V.Mayettad en nucitro c?So,ibi:Li 
benter omnibus moaisprdtbemus a j f i * 
Jum,quolies -vox eft iul la po ecutiuw, 
qui.t nee decet tjfe i i f j tx i le beneficium, 
quoal j rg i taíc non pa t i t u r deinmetü. 
ración que a los padres. * 
Halle en la piedad Ca tó l i -
ca de y . A í , lapincuja c l 
defagrauio deftos i n t ê t o s , 
por vuefíra: y afsi nobis 
p o r los prouechos del c u l -
t o d i u i n O j p u e s para lahot i 
ra f̂ ue merece tiene V . M . 
tan gran exemplar d igno 
de irrutarfe con venera-
ción la Cantidad de V i b a -
no Octano,que dio el Ab t 
tode Chr i f ío a Diego de 
Romulo p i n t o r d e f t p s Re i -
nos,)^ a íu hermano F ran -
ciícode Romulo el mi f» 
m o Ab i to (honrando las 
cenizas de fu hechura) q 
oy t r a e enlos pechos, p u -
blicado mercedes y horas 
Eftangeras.íaCruz^ roxa , 
quando tãto ignora la p i n 
t u r a las /^aifanas. A / e r c c -
d c s íbn,Senor,las que fe p i 
den hechas íin p e r j u r i o , 
b dela Republica,fin per • 
d i -
16 
di Ja del Fife o l. y en pro-
uecho y gufto de todos,c5 
que confcgui iàV.M.accio 
nes de Puncipc Magnani* 
ino.de amparo de las vir* 
tudes,) las ai tes, y de re-
medio vnico deüos af l ig i 
dos:) ha ràV. A / . l a ma--
\ or honra, y merced mas . , .. . . 
J ~ . u1 r . 4Ca110dor.hb.iJ. vamr.é. 18. ibi: > 
COnikieraDleala pintura, Magna nobis erit ¿loria & me f icurãzzz 
notable feiuicio a OUCÍlro redden^taatorumbona¡udíciami- ^ 
Scñor.'y a misafwdos col rui^'' 
mado el premio * 
Lk.D.ltian de Bntroti. 
